

















































































































































































































































































































































































































































































































































以提高效率 ; 当收人差距过大时 (超过
D 点 )
,
应当通过个人收人调节制度札社会保障福利
制度
,
在贫富阶层之间对财富进行重新分配
,
适当缩
小收人差距
,
提高效率
。
经过政策的来回摆动调整
,
可以使收入差距水平经常保持在或接近 D 点上
,
从
而社会经济效率也就能够长期保持在理想的状态
。
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